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DEBREGZENI A S f k f f c  S Z ÍN H Á Z .
I. bérlet Csütörtökön, október 24-kén 1872.
e l  é s z O r  a d a t i k ;
13. szám.






Fehér Mór •*=£ 
Kolompor Pál 
Kovács Aladár




















—  Sándori. 
Vendégek. Szolgák. Idő: jelenkor.
legyeket előre válthatni a pénztárnál d, e. 9 - t ö l — í2-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mífif j  Á m ífe  $ Altó é* kosé 3 páll fii j 4  írt 50 kr. Családi páholj frt. Másodemeietí páholy frt. kr.
Tápiláawék Jf frt. FőMramtí zárisíék 90 kr. Emeleti zártszék OO kr. Földszinti bemenet kr. Kársát 
30kr. Deák jegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
D-ebreezeg iS'rtk Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
